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1) Docomo LG5Optimus Pad L-06C@3.31A
2) au MOTOROLAXOOM Wi-Fi TBi11M4.8
3) ASUS TEKEee Pad Transformer TF1016.25
4) Acer5ICONIA Tab A500-10S16@7.1A
5) ToshibaREGZA Tablet AT300/24C7.22
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